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Noves aportacions a l'estudi del jaciment romà
de Liafranc
AMERICA BARTI i CATALA i ROSA PLANA i MALLART*
L 'estudi que presentem a continuació és ci resuitat
d'una excavació de salvament que várem dur a terme,
durant els mesos defebrer i marc de l'any 1987, alcar-
rer Llevant n° 8 de Liafranc '.
Els resultats obtin guts ens motivaren ci piantejar-
nos una visió global del jaciment, qüestionanl-nos els
antecedents i Ia seva evolució.
Existeixen per a nosaltres dos factors basics per a ex-
plicar el naixernent del nucli romà de Llafranc i el seu
posterior desenvolupament. El primer factor l'hem de
buscar al poblat ibèric de Sant Sebastià de Ia Guarda
(I), situat at cim de Ia muntanya que tanca la badia de
Ia platja de Llafranc. Aquest antecedent és un motiu
prou important corn per definir I'origen de l'assenta-
rnent româ al peu d'aquesta muntanya. La nova situa-
cio respondria a les pautes imposades pets romans en
l'ordenació del territori.
L'existència del nucli inicial d'època romana és sens
dubte, conseqüència d'un bon coneixement del territo-
ri I de les bones qualitats que aquest podia oferir. El co-
neixement de Ia zona l'hem de buscar en un moment
anterior a Ia fundació de l'establiment romà i, per tant,
estana relacionat amb l'hàbitat ibèric. La manifestació
rnés palpable del domini que tenia el poblat ibèric res-
pecte at seu entorn, fou l'explotació de Ia badia per tat
de poder obrir-se a les influències que arribaven per
mar. La gran quantitat de material importat que hem
trobat durant les campanyes d'excavació que s'han
realitzat des de l'any 1984, ens confirma l'activitat de
bescanvi que devia existir a Sant Sebastià (2). Creiem,
(*) Becária del projecte d'investigació aprovat pel CAICYT (refe-
rència PB85-0380-0O2-OO) titolat <Morfologia histôrica del
territori a Ia Catalunya Romana>.
(**) AgraIm Ia coLlaboració dels propietaris Sr. Torreblanca i Sr.
Tibau. L'excavació tingué el suport tècnic del Centre d'Inves-
tigacions Arqueolôgiques de Ia Diputació de Girona, en les
persones de M. Ferré, J.M. Llorens, M.A. Martin i X. Nieto.
Els treballs es realitzaren amb l'ajut economic del Servei d'Ar-
queologia de Ia Generalitat i de I'Ajuntament de Palafrugell.
doncs, que s'aprofitarien els avantatges de Ia posició
geogràfica per a la comunicació, alhora que existiria
Fig 1. - (1) Poblat ibèric de Sant Sebastià de Ia Guarda. (A) Sector
A del jaciment romà de Liafranc. (B) Sector B del jaciment romà de
Liafranc. (C) Rerapais de Liafranc
I. A. Barti, Memories i informes inèdits dels anys 1984, 1985,
1986i 1987.
2. M .A. Martin, Les colonitzacions i /'epoca ihèrica a l'Empordà,
a Jornades de Histôria de l'Empordà, Homenatge a J. Pella i
Forgas, Girona, 1987, P
. 75: <<Els poblats costers o de Ia zona
prOxirna a Ia costa, que son els més grans i rics, devien actuar
corn a centres de mercat que recullien els productes agrIcoles de
les zones interiors per porlar-los a Ia Costa, cap al mercat empo-
també una expiotació agrIcola de l'entorn. Aquestes
caracterIstiques que defineixen ci paper jugat per Sant
Sebastià durant els segles VT-IT a.C. es repetiran en ci
moment del desplacament de i'hàbitat, de la munta-
nya al pia.
Tot i que el trasilat de pobiació cap a Liafranc va
iniciar-se cap a les darreries del segle II a.C., observern
encara una intenció de continultat d'hàbitat a Sant Se-
bastià, maigrat que aquest ja era deshabitat. La vincu-
iació entre ambdós indrets en un moment ja forca tar-
dà, respondria a ia necessitat de tenir dait de ia munta-
nya un hoc de guaita, ateses les magnIfiques condi-
cions de visibilitat tant cap ai mar corn cap a ia piana.
Arqueoiôgicament aquest vincle ens ye reflectit per la
troballa a Sant Sebastià tant de material fabricat a la te-
rrisseria de Llafranc (tegula i dolia), corn de ceràrnica
del tipus Campaniana B i àmfora Dressel I localitzades
a un i altre hoc.
El segon factor que va impulsar ci creixement del
nucli de Llafranc fou doncs l'avantatge de la seva posi-
ció geogràfica i les inmillorables condicions del con-
torn. La riera de Llafranc i Ia de la Font d'en Xecu ofe-
rien, per una banda, la possibilitat d'obtenir aigua dol-
ça sense cap dificultat, a més d'ésser dues importants
vies naturals de comunicació envers l'interior. Altra-
rnent, la badia de Llafranc, situada davant mateix del
jaciment rornà, tigué corn ja hem vist des d'època ibè-
rica una important contribució.
Davant la platja de Liafranc s'obre una àmplia badia
himitada pci cap de Sant Sebastià i la Punta d'en Blanc.
Si be queda a recés del vent de tramontana, no ho és
dels de Llevant i GarbI. Per tant, la badia no ofereix les
condicions ôptimes per a poder actuar corn un bon
port. Aixô es contradiu amb les troballes arqueolôgi-
ques efectuades fins ci moment (3), les quals sembien
dernostrar l'important paper que tenia com a port co-
mercial de l'antic nucli romà. Aquest fet ens porta a
cercar, dins la mateixa badia, un fondejador segur, a
3. J.M. Nolla, J.M. Canes, X. Rocas, Unforn romà de terrissa a
Liafranc (Palafrugell, Baix Empordà), excavacions de
1980,-81, Ampurias, 44, 1982, p. 147-1 83.
Fig. 2. - Plànol dels sectors A i B de Liafranc. (1) excavació any 1980-1 981. (2) excavació any 1987
recés dels vents, que permetés les operacions de port
marItim. Podriem suggerir corn a hipôtesi, que les naus
remuntarien la riera de Llafranc o de la Pastora en di-
recció a l'actuai placa deis Pins, on trobarien ci hoc
idoni per efectuar sense perili la seva activitat. El buit
d'estructures arquitectôniques i de material arqueolô-
gic en aquesta zona, aixi corn la proxirnitat a i'inici de
les pendents de la rnuntanya de Sant Sebastià, i el cabal
irregular de la riera que devia provocar fàcils inunda-
cions, fa pensar que bern de proposar per a aquesta
area una aitra funció que no seria la d'hàbitat.
Pci que fa rcfcrència a l'antic assentarnent de Lla-
franc, cal distingir-ne dos sectors, separats per ia riera
de ia Font d'en Xecu.
El primer sector correspon a i'àrea del prornontori,
de 23 m. d'alcada, vorejat per les dues rieres, on antiga-
ment s'hi hocalitzaren tombes d'inhurnació (4). Avui hi
trobern l'esghésia de Sta. Rosa.
El segon sector ocupa la quadrIcula situada entre els
carrers Pere Pascuet a l'est, carrer Pella i Forgas a
l'oest, riera de la Font d'en Xecu al nord, i carrer Xa-
hoc al sud. Aquesta zona es troba en una pendent que
oscil.la entre els 4 i els 30 m., és aquI on es locahitza ci
nucli urbà propiarnent dit.
La prirnera hlnia de cases davant del mar i enfront
d'aquests dos sectors representava ci limit est del jaci-
ment, ci qual era ocupat pels sediments de les dues ne-
res. El turó que tanca ha badia per ha banda sud podria
presentar també aigun tipus d'ocupació, aixi sernbhen
demostrar-ho les trobahles esmentades pci Dr. Alsina
(5).
DESCRIPCIO DE L'EXCAVACIO
L'excavació d'urgència s'ha dut a terme en un solar
situat al carrer Llevant n 8 de Lhafranc (Pahafrugell),
que ocupa una superficie de 122,64 m 2. El terreny es
trobava dividit en dues parcel.les que pertanyien a pro-
pietaris diferents.
La importància d'aquesta excavació resultava prou
evident tenint en compte ci seguit de trobalies reahitza-
des a Lhafranc relacionades amb l'època romana. Dur
a terme una excavació sistemàtica oferia ha possibiiitat
de conèixer amb profunditat hes diferents fases que
marcaren l'evohució d'aquest nuchi, aixI corn apropar-
nos al scu caràcter. L'interès historic d'aquest hoc és
sumament important, en reiació a un mihlor coneixe-
ment de h'etapa romana a ha nostra comarca. D'ahtra
banda, les campanycs successives d'excavació al po-
blat ibèric veI de St. Sebastià de ha Guarda, ens perme-
ten reiacionar ambdós indrets i incidir en profunditat
en ci tema de ha romanització, moment en ci qual les
estacions indigenes foren substituides pels assenta-
ments romans, amb totes hes transformacions sôcio-
econômiques que aquest fet comportâ.
La parcel.la n' I, ocupada actualment per un garat-
ge, amidava 68,4 rn2 de superfIcie total. Unicament
s'hi va poder realitzar un petit sondeig, doncs el cons-
tructor ja havia practicat eis forats de fonamentació de
h'obra. Malgrat aixô es va poder detectar ha presència
d'un paviment d'opus signinum, sota ci que van apa-
rèixer set niveils de tegulae disposades en capes ho-
nitzontahs rigorosament coh.locades. Tot porta a pensar
que es tractaria d'un Iloc de gran humitat, i per aquest
motiu trobariem hes tegulae actuant corn a aiilant dcl
sOh. La funció d'aquest paviment i ha seva rehació amb
Fig. 3. - Croquis de l'excavació del carrer Lievant 8
d'ahtres elements ens és totalment desconeguda, a cau-
sa dcl poc espai que va ser possible excavar.
L'excavació de ha parceh.ia n' 2 va ser més profitosa i
interessant, ja que i'cspai no havia estat afectat per cap
construcció moderna. El recinte a excavar tenia una
superficie de 54,24 m2 . La dimensió de ia zona i els
condicionaments que afecten a qualsevol excavació
d'urgència, ens impediren excavar el solar en ha seva
totalitat. El hoc es trobava recobert per un paviment
de toves que, en aixecar-se, i a 50 cm. de profunditat,
va aparèixer ci nivell arqueoiôgic i un mur de 6,70 rn.
d'ahhargada que travessava ci terreny d'est a oest. La
presència del mur ens va obiigar a dividir ha zona a cx-
cavar en diferents estances, per tal de poder concretar
hes diferents restes.
El mur separava dos cspais, un deis quals constituia
i'intenior d'una habitació (estanca A-B), i l'altra quc
ocuparia la part exterior (estanca C). Dc l'estança A-B
se'n va poder excavar ünicament una franja més o me-
nys rectangular; aqucsta habitació s'endinsava sota ha
casa veIna en direcció a ha riera de ia Font d'en Xecu,
pci que desconeixem ha seva superficie total. Tota
aquesta area va ser excavada fins arnibar al nivel supe-
rior dcl pavirnent d'opus signinum. A i'estança A es
4. J. Pella i Forgas, Historia delAmpurdOn, 1883, p. 210.
Arxiu Historic de Palafrugell, Documentació municipal, Sèrie
Correspondència, 1897.
M. Oliva, Actividades de la ComisarIa Provincial de Excava-
ciones Arqueológicas de Gerona en 1954, Anales del Instituto
de Estudios Gerundenses, IX, 1954, p. 320.
5. Introducció de J. Alsina a! volum 3 dels Estudis sobre temes del
Baix Empordà, 1984.
Fig 4. - Estrat 1. (1) T.S. clara D. Hayes 98, Lamboglia 24. (2) TS. clara D. Hayes 92, Lamboglia 24/25. (3) TS. clara A. Hayes 1 7B. (4) T.S.
lucente. Lamboglia 1/3. (5) T.S. lucente. (6) T.S. lucente. Lamboglia 2/37. (7) T.S. lucente. Lamboglia 2/3 7. (8) Producció de Llafranc. (9) Pro-
ducció de Liafranc.
van practicar uns petits sondetjos sota aquest pavi-
ment, comprovant-se que sota el nivell de preparació
del paviment hi havia terres estèrils. A l'estanca B, en
reventar-se el paviment, aparegué un mur de 2 m. de
fondària, associat a terres de reompliment.
Pel que fa a l'estanca C, de 19,20 m 2 de superficie,
s'excavà fins el nivell del paviment d'opus signinum.
Unicament es reventà aquest en un petit tall a l'extrem
sudest, a tocar l'estança B, apareguent el nivell de
reompliment esmentat abans.
Mentre s'estava duent a terme aquesta excavació,
unes obres realitzades al n 7 d'aquest mateix carrer
Llevant, proporcionaren també algunes restes ceràmi-
ques. Cal destacar-ne Ia troballa d'una tegula, cuita al
forn de Llafranc, amb marca SVL.VEIEN. Aquesta
mateixa marca ja havia aparegut en diferents troballes
d'àmfores Dressel 1/Pascual I, fabricades també a Lla-
franc (6).
L'estratigrafia no es presentava de forma uniforme
en tota la zona excavada. L'existència d'un mur mar-
cava la separació entre dos àmbits amb funcions dife-
rents, l'estança A-B i l'estanca C. L'estratigrafia d'a-
quests dos àmbits reflexa també el distint <<comporta-
ment>> d'aquestes habitacions.
I - Estratigrafia estanca A-B:
E.I - Nivell superficial de terres marrons de consis-
tència dura. Correspon al moment de l'enderroc del
teulat de la casa, per Ia qual cosa trobem gran quantitat
de tegulae, imbrex i claus. Potència: 40 cm. El mate-
rial ceramic està totalment barrejat, doncs apareixen
t.s. sudgàl.lica, t.s. clara A, C i D, t.s. lucente, ceràmica
paleocristiana, àmfora, dolia, imitacions locals de la
ceràmica africana de cuina, plats de vora fumada. En
aquest nivell comenca a aparèixer la part superior del
mur que hem denominat I.
Els materials més tardans que trobem en aquest es-
trat, els quals emprem per poder datar el moment de
l'enderroc de la casa, son diversos fragments de cerà-
mica terra sigillata: una vora de t.s. clara C forma
Hayes 97/Lamb.48 datada entre el 490-5 50 d.C., una
vora de t.s. clara D forma Hayes 98/Lamb.24 datable a
principis del segle vi, i dos fragments sense forma de
ceràmica paleocristiana del segle V. Per tant, situem
l'enderroc del teulat en un perlode de temps comprès
entre finals del segle V i principis del VI d.C.
E.2 - Nivell d'abandó de la casa abans d'enderrocar-
se el teulat. Terres negres amb gran quantitat de car-
bons i de consistència flonja. Potència: 26 cm. La gran
barreja de ceràrnica ens fa pensar que amb l'abandona-
ment de l'habitació, aquest lloc va ésser emprat corn a
escombrera. Es continua trobant el rnur I. El material
es el següent: t.s. aretina, t.s. sudgàl.lica, t.s. marmora-
ta, t.s. hispànica, t.s. clara A, C i D, t.s. lucente, imita-
cions locals de ceràrnica africana de cuina, ceràmica de
vora fumada.
Malgrat la gran barreja de ceràmica podem datar
aproximadament el moment d'abandó de l'habitació a
partir d'uns materials apareguts en contacte amb el pa-
viment de calc o paviment I. Aquests son: plat de t.s.
clara D forma Hayes 67/Lamb.42 datable entre el
360-460 d.C., i cinc monedes que s'enmarquen dins
del segle IV, concretament la més antiga és una
dade ConstantI del 337-341, dues d'altres son de la Se-
gona meitat d'aquest segle, i les dues restants d'un mo-
ment imprecIs d'aquest mateix segle. AixI doncs, p0-
dem dir, que l'habitació de Ia casa fou abandonada en
un moment avancat de la segona meitat del segle IV
d.c.
E.3 - Nivell entre el paviment Ii el paviment d'opus
signinum o paviment 2. Potència: 15-40 cm. Terres
negres molt flonges amb pedretes i petxines que van
actuar com a nivelladores del paviment d'opus signi-
num, trencat ja d'antic. El material és el següent: un
fragment informe de campaniana, t.s. sudgàl.lica, t.s.
clara C i D, t.s. lucente, ceràmica comuna feta a Lla-
franc, imitacions de t.s. clara amb engalba blanca, i es-
tucs pintats.
Aquest nivell ens marca el moment de construcció
del mur i i del paviment I. El mur I presenta una
orientació est-oest, s'ha excavat en una llargada de
6,70 m. x 50 cm. d'amplada, endinsant-se per la banda
oest cap el terreny vel, i per la banda est observem que
manquen 80 cm. de mur fins arribar a un dels marges
de la cala, on es veuen unes taques que denoten que el
mur estava en contacte directe amb aquestes terres.
Aixô suposa que aquest tall de mur va ser desmuntat
per a una finalitat desconeguda, en una època incerta.
El mur està construit amb pedres de granet de tamany
irregular i de forma arrodonida, lligades entre sí per
morter de calc. La part superior de la paret i els costats
laterals presenten restes d'arrebossat que podria corres-
pondre al tapial aixecat damunt del mur. A la part bai-
xa de la paret s'observa una banqueta de pedres que so-
bresortia de la lInia vertical del mur. Aquesta estructu-
ra es troba associada al paviment I.
El paviment I és de calc i terra batuda, de consistèn-
cia molt tova i fràgil. Té de 3 a 5 cm. de gruix. Aquest
paviment es troba directament associat al mur I, con-
nectant l'arrebossat de la paret amb el paviment.
Per poder datar el moment de construcció d'aquests
elements arquitectônics, tenim corn a ñnic indici el
material més modem aparegut en aquest estrat. Aquest
material es concreta en diferents fragments de t.s. lu-
cente, formes 1/3 i 2/37 de Lamboglia, i alguns d'altres
sense forma de t.s. clara D. El perlode de coexistència
d'ambdues es centra al segle IV, tenint en compte que
datem l'abandonament del paviment de calc en un
moment avançat del segle IV, pensem doncs que la
construcció del mur i paviment I, es situaria probable-
ment pels volts de la primera meitat del segle IV d.C.
Aquest nivell ens marca igualment el perlode d'a-
bandonament del paviment d'opus signinum o pavi-
ment 2. L'abandó seria contemporani o un xic anterior
a la construcció del mur i paviment I.
E.4 - Nivell de terres corresponents al paviment 2 i
al nivell sota d'ell. El paviment 2 o d'opus signinum
estã fet amb pedres petites, fragments de ceràmica i te-
gula, i calc. Té 6 cm. de gruix. Aquest paviment afec-
tava tota l'àrea de les estances A-B i C, trobant-se
rebentat d'antic en les dues primeres (A-B). No apareix
associat a cap resta arquitectônica. La seva construcció
va suposar una reforma de l'indret, donat que colga di-
rectament un reompliment de terra sorrenca, el qual
esta associat a un mur que hem denominat 2. El mur I
i el paviment I suposen la inhabilitació d'aquest pavi-
6. J. Badia, Hallazgo de ánforas romanas en Liafranc (Gerona.),
Ampurias XXVIII, 1966, p. 265-266.
J. Badia, Anforas romanas de Liafranc, Revista de Palafrugell,
10, 1966, p. 4-6.
Fig. 5. - Estrat 2. (1) T.S. clara D. Hayes 67, Lamboglia 42. (2) T.S. lucente Lamboglia 1/3. (3) TS. lucente Lamboglia 1/3. (4) T.S. clara D.
Hayes 58, Lamboglia 52. (5) TS. clara D. Hayes 73, Lamboglia 57. (6) T.S. clara D. Hayes 59, Lamboglia 51. (7) T.S. clara D. Hayes 67, Lam-
boglia 42. (8) T.S. clara D. Hayes 61, Lamboglia 54.
Fig. 6. - Estrat 3. (1) TS. sud-gàl.lica. (2) T.S. clara C. Hayes 50, Lamboglia 40. (3) TS. lucente. Lamboglia 2/3 7. (4) T.S. lucente. (5) Producció
de Llafranc. (6) Ceràmica comuna. (7) Ceràmica comuna. (8) T.S'. sud-gàl.lica decorada. Drag. 29
ment, doncs el mur I reposa directament darnunt d'a-
quest.
En aquestesestances A i B, no va ésser possible p0-
der datar amb materials ceramics el moment de cons-
trucció d'aquest paviment. Per la qual cosa haurem
d'utilitzar l'estratigrafia de l'estanca C, on si s'ha pogut
estudiar, gràcies a l'aparició de material ceramic data-
ble.
Sota aquest segon paviment apareix una preparació
de pedra, tegula i fragments d'àmfora, en una potència
de 12 a 15 cm. Tot aixô barrejat amb terres de color
marró. Al final d'aquest estrat trobern terres de textura
flonja i molt sorrenques, pràcticament estèrils, que co-
rrespondrien a un nivell de reompliment. Cobert per
aquestes terres va aparèixer un mur de 2 m. de fonda-
na que hem anomenat mur 2.
Aquest mur, d'orientació nord-est, es va descobrir
en un dels extrems de l'estanca B. Poguerem excavar
solament una petita part de la seva longitud, concreta-
ment uns 50-68 cm. La seva alcada és de 2 m., amb 10
filades de pedra, les cinc primeres filades presenten les
pedres lligades entre si amb fang, son blocs irregulars
de mida mitjana, entre 20 i 50 cm., col.locats de pla i
per llarg amb alternanca de juntes ben cuidades. A
partir de la cinquena filada les pedres es troben apilo-
nades i sense cap disposició regular. Cal destacar que
aquesta ültima part podria actuar corn a banqueta de
fonamentació, donat que sobresurt de la lInia vertical.
La tècnica de construcció d'aquest mur ens recorda
vivarnent les parets que trobern en el poblat ibèric vel
de Sant Sebastià de la Guarda.
El material associat a aquest mur és escàs, cal desta-
car un vaset de parets fines forma Mayet XVI-XVII
datable a principis del segle I d.C., un fragment infor-
me de ceràmica grisa emporitana i un fragment també
informe de ceràmica àtica de vernIs negre.
II - Estratigrafia estanca C:
E.I - Nivell superficial arnb gran quantitat de mo-
luscs (principalment ostres) i material ceramic de cr0-
nologia molt diversa. Terres toves fosques amb algun
tall de tegula. Potència: 85 cm. Aquest estrat reposa
sobre el paviment 2. El material ceramic és el següent:
campaniana A, t.s. clara A, C i D, t.s. lucente, grisa pa-
leocristiana, imitacions locals de la ceràmica africana
de cuina, àmfores; també han aparegut monedes data-
bles en el segle IV d.C.
Aquest nivell correspondria al perlode d'abandona-
ment del paviment d'opus signinum, i aquest lloc ac-
tuaria com a abocador. El material que ens data la mu-
tilització del iloc com a escombrera seria la ceràmica
gnsa paleocristiana del segle V, i formes de t.s. clara D
de Ia segona rneitat del segle V.
E.2 - Nivell que va del paviment 2 al paviment 3.
Potència: 4 cm. Terres argiloses de color vermell in-
tens amb gran quantitat de carbons, de textura molt
cornpacta.
El paviment 3 és un paviment de calç pràcticament
inexistent, el qual ha estat detectat en zones molt re-
7. J. Pella i Forgas, Historia delAmpurddn, 1883.
M. Oliva, Memorias de losMuseos Arqueológicos Provinciales,
IX-X, 1948-49, p. 88.
G. Trias, Materiales arqueológicos de Liafranc (Gerona), Pyre-
nae, 1966, P.93-117.
J. Badia, 1966, op. cit.
J. Vives, Inscripciones cristianas de Ia España romana y visigó-
Fig. 7. - Estrat 4. Vas deparets fines. Mayet XVI-X VII
duldes. El gruix és de 1'S cm., per tant, molt fràgil. So-
lament s'ha descobert a l'estanca C. Correspon a un
moment anterior a la construcció del paviment 2. Pro-
bablement més que com a paviment actuava com a ni-
vellador de les terres de reompliment que apareixen
sota d'éll.
Pel que fa relació al moment de construcció del pa-
viment 2, s'han de tenir en compte dos factors. El pri-
mer seria l'aparició de dos fragments de t.s. sudgal.lica
formant part del mateix paviment, l'altra factor seria la
troballa d'una vora de t.s. clara A datable en els anys
60-70 d.C. immediatament sota d'ell. Aquests ele-
ments ens permeten situar-lo a finals del segle I d.C.
E.3 - Nivell de reompliment amb terres sorrenques
de coloració groga, practicarnent estèrils. Potència: 2
m. Material: t.s. clara A, amfora Dressel 1/Pascual I,
àmfora Dressel 2/4, ceramica cornuna, imitacions lo-
cals de ceramica de cuina, tegula, i fragments informes
de ceramica ibèrica de pasta de <<sandvitx>>.
Intentarem relacionar les diferents troballes realitza-
des al nucli de Llafranc per a poder establir el caràcter i
les successives fases que afectaren aquest indret. Per tal
d'aconseguir el nostre objectiu utilitzarem dos tipus
d'informació. En primer lloc, les ocasionals descober-
tes de materials (7), que ens serviran ñnicament corn a
tica, 1969, p. 95, n..300.
J.M. Nolla, J. Casas, Carta arqueoldgica de les comarques de
Girona, Girona, 1984, p. 135-137.
J. Badia, Una peca singular d'època romana trobada a Lla-
franc. Estudis sobre temes del Baix Empordà, Empordã 3,
1984, p.1-10.
indicatius, i, en segon hoc, els trebails d'excavació duts
a terme i'any 1980-81 per J.M. Noila (8) i els de i'any
1987 per A. Barti i R. Plana. Aquest estudi abasta es-
paialment els dos sectors esmentatsja en Ia introducció
de l'article, corresponents al sector de l'església (A) i al
de Ia quadrIcula urbana (B); proposem afegir un tercer
sector (C), que correspondria al conjunt rural imme-
diat a Liafranc, els Plans, els Torrents, i els limits de
l'actual auto-via de Llafranc a Palafrugehl, ci qual
creiem estaria vinculat econôrnica i socialment al cen-
tre de pobiament de Llafranc.
El naixement d'aquest nuchi romà a Llafranc està re-
lacionat, tat corn hem comentat anteriorment, amb i'e-
xistència d'un pobiat ibèric dait de La muntanya que
tanca pci nord-est Ia badia de Liafranc. Els materials
més moderns del pobhat de Sant Sebastià de ha Guarda
concorden amb eis més antics de Liafranc, factor que
permet suposar que a l'entorn dcl final del segle II a.C.,
es va produir un trasllat de ha població. La simihitud de
rnateriahs fa perfectament plausible aquesta continultat
de poblament.
Els materials més antics trobats a Llafranc son dos
lekythoi aribalIstics àtics datables dins del segle IV a.C.
Aquestes peces van aparèixer conjuntament amb un
lot de ceràmiques romanes mentre es reaiitzaven unes
obres en una casa (9). PcI fet de trobar-se descontex-
tuahitzades en el temps, doncs no es coneix cap altra
troballa de cronologia tan alta, i pci fet d'aparèixerjun-
tament arnb ceràrnica romana, creiem que es tenen
que considerar com troballes marginals, doncs per si
soles no evidencien una ocupació del hoc en època
pre-romana.
La fase més antiga d'ocupació de Lhafranc ha estat
evidenciada ünicament dins del sector B. Coneixem Ia
trobahha superficial d'un conjunt d'àmfores Dressel
l/Pascuah 1(10), i diversos fragments de ceràmica cam-
paniana B (It). Els treballs d'excavació aqui reahitzats
han amphiat de forma considerable ci coneixement
d'aquesta primera fase. En primer Iloc, tenim ha desco-
berta d'un forn ceramic que hauria comencat a funcio-
nar pels volts del canvi d'era, encara que de forma e-
duIda. La seva producció seria molt diversificada, fac-
tor que evidencia una demanda que çespon a diferents
necessitats: ârnfores vinàries (Pascuh I, Dresseh 2/4,
Dressel 30), àmfores Dressei 7/lI per a contenir salaons
de peix, materials de construcció (tegula i imbrex), cc-
râmica comuna de cuina, i possiblement do/ia pera
contenir cereals. Aquest forn hauria augmentat el seu
volum de producció aL llarg dcl segie I d.C., continuant
en funcionament fins ha segona rneitat del segle III d.C.
L'excavació del 1987 ens ha permès de conèixer l'e-
xistència de tres moments constructius, corresponents
a tres fases cronolôgiques diferents. La pnmera fase es
relaciona amb ha descoberta d'un mur associat a mate-
rials republicans i del segle I d.c. Aquest mur presenta
una tècnica constructiva de forta influència indIgena,
pedres irregulars posades en see, sense utihitzar-se el
morter per unir les pedres, mètode àmphiament em-
prat pets romans. No existeix un estrat precIs associat a
aquest mur, puix que, en remodeiar-se ha zona a finals
del segle I d.C., es va cobrir aquesta estructura amb te-
rres de reornpliment. Dc totes formes, cal destacar l'a-
parició entre aquestes terres i en concret amb el mur,
d'un fragment de cerâmica àtica de vemis negre, un
fragment de grisa emporitana, algun fragment de cerã-
mica ibèrica de pasta de <<sandvitx>, diversos frag-
Fig. 8. - Mur 2 aparegut en un dels extrems de l'estanca B. La seva
tècnica de conslrucció recorda a/guns dels murs apareguts at poblat
ibèric veI de San! Sebasiià de Ia Guarda.
ments d'âmfora Pascual I I Dressel 2/4 (alguns de fa-
bricació local), cerãmica de cuina local, ceràmica de
parets fines, i algun fragment de t.s. clara A. Apart de
Ia cerâmica àtica, Ia resta de material pertany al perIo-
de romà, fins i tot Ia grisa emporitana i Ia ibèrica de
pasta de <<sandvitx>> poden respondre a pervivències de
tipus ceramics anteriors.
Aquesta primera fase abastaria tota l'època republi-
cana i bona part del segle I d.C., recordern que hem
vist que l'època de cohgament d'aquesta estructura s'ha
de situar a finals dcl segle I d.C. Resulta, doncs, evident
que h'etapa repubhicana seria, per a aquest assenta-
ment, un rnomcnt de forta coexistència entre Ibers i ro-
mans, donadcs les caracterIstiques deis elements des-
coberts. Per aixô, creiern que aquest centre es pot qua-
lificar corn indIgeno-romà, i que comptava entre els
seus habitants amb bona part dels ibèrics que vivien
anteriorrnent a Sant Sebastià.
La població indIgena hauria estat trashladada perô
no hauria perdut completament ci seu caracter, fins i
tot les estructures arquitectôniques denoten La pervi-
vència de Ia tradició ibèrica. Perô aquest trasliat devia
comportar necessariament una ahteració de la forma de
vida, alteració que es veuria alimentada per ha contI-
nua introducció d'influències rornanes. La població
indIgena havia perdut les bases de Ia seva forma de
vida tradicional en crear-se un nou marc regulador de
les seves activitats. Sera per aquesta via que els romans
aconseguiran ha romanització de les societats ibèriques.
Durant aquesta primera fase d'ocupació, entrà en
funcionament un forn ceramic amb producció de tipus
compictament romans. La fabricació d'amfores Pas-
8. J.M. Nolla, J.M. Canes, X. Rocas, 1982, op. cit.
9. G. Trias, 1966, op. cit.
10. J. Badia, 1966, op. cit.
II. G. Trias, 1966, op. cit.
cual ITDressel 2/4, utilitzades per a contenir el vi que
es produia a la Tarraconense, pot servir corn a evidèn-
cia de que en les immediacions de Liafranc existien
conreus de vinya. La fabricació de dolia testimonia
igualment el conreu de cereals. Aixô ens porta a supo-
sar que la dominació romana no va ocasionar sola-
ment un canvi dins dcl tipus d'hàbitat, sinó que va re-
presentar una transformació dins de Ia forrna d'explo-
tació tradicional. El cultiu de cereals es veurà acompa-
nyat, després de la conquesta romana, de Ia introduc-
ció de nous conreus, corn Ia vinya. Aquests elements
relacionats arnb l'agricultura ens porten a pensar en un
gran avenc d'aquesta activitat. Creiem que els rornans
van remodelar tot el territori en relació a una nova or-
ganització del rnarc en què es realitzaven les tasques
agrlcoles.
Dins de l'anomenat sector C, que correspon a l'àrea
del rerapals de Liafranc, constatem l'existència de dife-
rents estacions que presenten superficialment material
d'època republicana i alt-imperial. Aquests jaciments
tots ells dins del terrne municipal de Palafrugell, son
Puig Rodó, Farena, Ses Artigues i el Golfet (12).
Aquests establiments eren ocupats contemporània-
ment al desenvolupament de la primera fase de vida de
Liafranc, i la seva relació arnb aquest nucli romà
creiern que és indubtable. La producció d'àmfores es
presenta Intimament iligada a l'activitat agricola. Al
jaciment del Puig Rodó (Palafrugell) s'hi va trobar un
fragment d'àmfora Pascual I cuita a Liafranc.
La irnportància d'aquest centre se'ns presenta en in-
tima relació amb el territori circumdant. Les dues ne-
res de Liafranc, provinents de la zona dels Torrents i
dels Plans, eren vies de comunicació que posaven en
contacte aquesta zona amb Liafranc. En aquest rera-
pals s'hi troben terres amb condicions ôptimes per a
l'agnicultura i àrees de bose. No s'ha d'oblidar que per
a fer funcionar el forn de ceràmica era necessària una
gran quantitat de fusta, factor que requeria una explo-
tació forestal en zones no llunyanes per a no dificultar
el transport, el qual resultava fàcil tenint en compte la
proximitat a les rieres que desembocaven directament
a la badia de Liafranc.
El caràcter i l'extensió d'aquest nou assentament ens
és, ara per ara, desconegut, perô tot ens porta a suposar
que fou en aquest moment quan es trencà arnb les es-
tructures indIgenes i comencà a imposar-se una forrna
de vida basada en la progressiva entrada d'influències
romanes. Llafranc devia d'ésser el centre principal d'a-
questa area, i possiblement tots els excedents agrlcoles
desembocaven aquI. Tenint en cornpte la seva posició
arran de mar, deuria tenir un important paper relacio-
nat amb el comerc. Des d'aqul, el vi o qualsevol altre
producte agrIcola o artesanal, podia ésser cornercia-
litzat a través del mar (13).
Un establiment arnb aquestes caracterIstiques no pot
correspondre a una villa ni a qualsevol altra tipus d'as-
sentament dedicat a la producció rural. Ens inclinem a
considerar-lo corn una aglomeració d'hàbitat, tipus vi-
cus, forum o conciliabulum, que actuania corn a recep-
tor dels productes del camp, amb indñstnies artesanals,
i arnb una important funció corn a port comercial.
La segona fase d'ocupació colgania les estructures
anteniors, essent aquestes substituides per d'altres que
denoten ja una plena influència romana, corn per
exemple el paviment d'opus signinum que afectania a
una extensa area. Creiem que aquesta remodelació de-
rnostra que la romanització és un objectiu ja assolit,
desapareix tot element de tradició indIgena, i les es-
tructures descobertes fins el moment son completa-
rnent rornanes. Aquesta remodelació de l'indret supo-
sem que aninia acompanyada d'una nova concepció
urbanlstica. L'actual tracat de forma reticular, podnia
correspondre a una pervivència de l'antiga quadrlcula
romana, factor que per sí sol evidencia la importància
d'aquest nucli, la qual cosa ens apropa a la idea que
Liafranc era molt més que un modest centre rural.
En base a l'estudi (14) que s'està portant a terme so-
bre les centuniacions romanes del territori de l'actual
provIncia de Girona, ens hem pogut adonar d'una
dade de gran interès: una de les xarxes catastrals desco-
bertes, que es suposa pertany al perlode imperial, mar-
ca l'orientació de la retIcula urbana actual de Llafranc.
Aquesta quadrIcula quedania exactament situada en la
cruIlla de una centzria. Aquesta constatació confirma
l'antiguitat d'aquest tracat reticular, alhora que mostra
que es tractaria d'un centre de poblament de certa im-
portància en la zona, vinculat amb l'àrea rural i amb
una densa activitat cornercial. La quadnIcula actual
presenta una extensió de 240 x 150 m., en total uns
36.000 m2, en mides rornanes seria, més o menys, de 7
x 4 actus. La troballa de restes romanes en tot aquest
sector ens permret conèixer la gran extensió d'aquest
assentarnent.
Aquest desenvolupament urbà queda constatat aixI
mateix pel fort creixement de les importacions ceràmi-
ques, tal corn testimonia la frequent apanició de t.s.
sudgàl.Iica, t.s. clara A i t.s. claa C. El forn de cerãmica
continua funcionant, pel que suposern que la fonma
d'organització anterior perviu, aixI corn el seu carãc-
ter.
Pel que fa referència al sector A, en aquesta segona
etapa, ñnicament coneixem la troballa superficial de
material ceramic i de restes de paviment d'opus signi-
num, sense poder-se associar a cap estructura. Maigrat
aixô pensem que aquesta area no devia tenir el mateix
caràcter que el sector B. La seva situació topogràfica, la
IocalitzaciO de Ia posterior necrôpolis baix-impenial,
aixI corn la construcció de l'església actual, semblen
evidenciar un caràcter diferent.
La tercera etapa conrespon a la inutilització del pa-
virnent d'opus signinum i a la constnucció d'un nou
pavirnent associat al mur I. Aquest mur delimitava el
que senia una habitació, de la qual n'hem trobat restes
d'estucs pintats. Aquest nou moment constructiu tin-
dna lloc durant la pnirnera meitat del segle IV d.C. Cal
senyalar que des de la segona meitat del segle III d.C. el
fom havia deixat de funcionar.
Els materials més tardans apareguts en aquest sector
B son del segle V i de principis del VI, aixô pot signifi-
car una ocupació tardana, encara que pensem quel'es-
tablirnent ja havia entrat en una fase de recessió. Es en
aquest mateix perlode quan en el sector A s'hi Iocalitza
la necrôpolis baix-impenal.
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